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PERSEMBAHAN
	Puji syukur atas kehadirat Allah SWT. Pada akhirnya tugas akhir (skripsi) ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis persembahkan skripsi ini sebagai tanda cinta dan kasih sayang yang tulus kepada : 
1.	Ayahanda tercinta Idris dan Ibunda tercinta Salamah yang telah mengantarkan anaknya hingga ke titik ini, dan selalu penulis sayangi yang telah mendidikku dengan penuh kasih sayang, ketulusan dan kesabaran serta selalu memberikan doa yang tulus yang sangat berpengaruh  terhadap kehidupan sehari-hari sang penulis dalam penulisan skripsi ini. Ayah dan  ibu lah sebagai motivasi utama penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, jasa dan pengorbanan mereka yang tak mungkin untuk terbalaskan.  Semoga kita bisa menjadi anak yang berbakti dan selalu bisa membahagiakan kalian di dunia hingga di akhirat kelak.
2.	Kakak tercinta Ria Gustina, Devi Lisyana dan Zaki Antoni, terimaksih telah membantu baik secara moril dan materil yang selalu memberikan dukungan berupa semangat, kecerian yang selama ini kalian berikan. Terutama kakak ku yang pertama Ria Gustina yang sangat berjasa dalam perjalanan  kuliah sang penulis hingga mendapat gelar sarjana. Semoga kita semua bisa membuat orang tua kita bahagia.
3.	Teman teman seperjuangan angkatan 2014 khususnya mahasiswa jurusan PAI kelas D.
	Terimakasih atas kasih sayang, do’a dan motivasi dari semua pihak semoga mendapat balasan dari Allah SWT.
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